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Kuala Lumpur: Sekumpulan 
mahasiswa dari Universltl Tek· 
nikal Malaysia Melaka (UTeM) 
berpeluang melaksanakan pro· 
gram khidmat komunltl meren 
tas sempadan negara di Thal· 
land, baru-baru Int 
Mereka tmliri daripada maha-
SiS\\"8. Fakulli Teknologi Kejuru-
teraan Elcktrlk dart Ek'ktrontk 
(FTKEE) dan Fakulti Teknologl 
Kejuruteraan Mekanlkal Pem· 
buatan(PI'KMP)UTeM 
Pengarah program darl Fa· 
kulti Teknologi Kejuruteraan 
(F'TK) UTeM, Anq Hamtzan 
Syaharudin. berll:ata program 
itu menjadi lebih menarlk kera-
na dijayakan bersama dengan 
kumpulan mahaslswa dari 
Rangkaian Unlvct'$iti Trknikal 
Malaysia (MTUN) yang lain 
Antara unirnrsiti yang me 
ngambll bahagian lalah Univcr· 
siti Malaysia Perlis (UnlMAP). 
~,~i!r(i0~T~~rd~1'U~~~M~ 
Malaysia Pahang (l',tP). 
Katanya, antara objcktlf pro. 
gram itu untuk memupuk SC 
mangat keprihatinan dan mens· 
• 
Mahosiswa doripado tmpat universiti bergabung menjakmkan kh1dma1 komuniri 
di kawasan ~rkampungan Ban toped Thepa, Songkhlo, Thailand 
hulurktm bantuan kepada ko-
munltl antarabanR;s.a )·anK me· 
m<'rlukan, S<'knli gus bcrbaktl 
kepada masyarakat di kawasan 
pcrknmpungan Banrnped The· 
pa, 8'>n11khln, Thatlttnd. 
•Antara akllvltl yang dila 
kukan lalah m<'nQccat tadlka, 
membuat laiihan dalam kumpu-
Jan bersama·sama kanak·kanak 
dan memttsak untuk penduduk 
setempat. 
-seiain itu, kelab persatuan pe-
lajar dari setiap universiti juga 
membed sumbangan makanan 
harian kepada penduduk setem· 
pat, sekali gus mendedahkan 
mcreka tcntang kepelbagaian 
mas)·ar.ikat pcrlngknt global,• 
katanya 
Bellau berkata. }X'nganjuran 
program ltu juga bcrjaya meng-
eratkan hubung•m sllatura-
him antara mahaslswa MTUN 
sendtri, sclaln m<>rapatkan lasl 
hubm1gan antara dun ncgartt 
berkenaan. 
Program yang berlangsung 
selama tlga hari dua malam itu 
turut memberi peluari.g kumpu-
lnn maha.slswa MTUN untuk 
mC'ngunjungl Universiti Thak-
sln, Songkhla. sekall gus menge-
ratknn hubungan pcndidikan 
tlnggl dua hala antara Malaysia 
dcngttn Thailand . 
